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C O M U N I C A D O 
A Redação dos "Anais" cumpre o dever de comunicar aos 
seus distintos colaboradores, que por determinação superior 
visando a compressão de despesas, foi obrigada a reduzir o nú-
mero de páginas do presente volume, não lhe sendo possível 
publicar inúmeros trabalhos que lhe haviam sido entregues. 
Pede porisso desculpas aos respetivos autores e passa a enume-
rar os artigos a serem devolvidos, na ordem da sua entrada. 
Gomes, Frederico Pimentel 
Método geral de análise para delineamentos em quadrados 
reticulados. 
28-4-54. 
Accorsi, Walter Radamés 
Sôbre a ocorrência de um órgão cupiliforme, com bordos 
piliferos, no colo dos "seedlings" de Eucalyptus. 
5-6-54. 
Leme, Hugo de Almeida 
Contribuição para o estudo da influência da profundidade 
de trabalho do arado na produção agrícola. 
11-6-54. 
Coury, T., Torres A. P., Ranzani, G. 
Experiências de adubação mineral e orgânica com capim 
Kikuyu (Pennisetum clandestinum Hochst.) — Tese apre-
sentada no II Congresso Pan Americano de Agronomia em 
Abril de 1953. Piracicaba. E. S. Paulo. 
24-6-54. 
Gurgel, J. T. A., Mitidieri, J. 
Estudos sôbre o quiabeiro — II — Efeitos da autofecunda¬ 
ção e do cruzamento. 
1-7-54. 
Gurgel Filho, O. A. 
Contribuição para o estudo do crescimento de essências do 
cerrado. 
30-7-54. 
Moretti Filho, Justo 
Considerações s ôb re telhados de edifícios. 
10-8-54. 
Ranzani, G. e Porta, A. 
Sorbímetro (Um aparelho para a determinação das rela-
ções solo/ água. 
23-9-54. 
Ranzani, G. 
Consequências da aplicação do restilo (I) 
23-9-54. 
Gomes, Frederico Pimentel 
A estimação do efeito residual de fertilizantes por meio da 
Lei de Mitscherlic — Trabalho apresentado e aprovado no 
Segundo Congresso Panamericano de Agronomia, realiza-
do em Piracicaba, de 29 de março a 6 de abril de 1954. 
30-9-54. 
Piza Jor., S. de Toledo 
Duas novas espécies de Proscopiidae da fauna Uruguáia. 
30-10-54. 
Jardim, W. R., Peixoto, A. M., Silveira Filho, S., Gomes, F. Pi-
mentel 
Estudo comparativo entre métodos de contrôle quantitati-
vo da produção. 
30-10-54. 
